



















































The moral  and  political  repression  carried  out  in  Les  Corts Women  Prison  (1936‐
1955) has  remained  forgotten  for decades by  the whole  society, especially by  the 
public  institutions responsible for the preservation of our collective memory.  It has 
been  civil  society  –based on previous  research works  ‐,  the protagonist of  a  long 
process  of  recovery  of  this  forgotten  and  neglected  memory  due  to  political, 
territorial and gender reasons. The causes of this oblivion are the same that  justify 
the need to remember. The memory recovery strategy  is based on the conquest of 
diverse  social  media.  Amongst  them,  there  is  the  establishment  in  2010  of  a 
memorial  site  dedicated  to  the  prison: presodelescorts.org.  In  addition,  a 
participatory process  is working on a  transversal project  for  the development of a 
monument dedicated to the prison´s  inmates –as well as their daughters and sons‐ 








todo por parte del  conjunto de  instituciones públicas  responsables del mantenimiento de 
nuestra  memoria  colectiva.  Ha  sido  la  sociedad  civil,  ‐en  base  a  trabajos  previos  de 
investigación‐,  la  protagonista  de  un  largo  proceso  de  recuperación  de  esta  memoria 
olvidada por cuestiones políticas, territoriales y de género.   Las causas de su olvido son  las 
mismas que justifican la necesidad de su memoria. La estrategia de recuperación pasa por ir 
conquistando  espacios  de  socialización  en  diversos  medios,  entre  los  que  destaca  el 
establecimiento en 2010 de un espacio memorial dedicado a la prisión: presodelescorts.org. 
Asimismo, se trabaja de forma transversal y participativa, para  la futura construcción de un 
monumento  dedicado  a  las  presas,  ‐y  sus  hijos  y  hijas‐,  represaliadas  en  esta  institución; 
como  acto  de  homenaje  y  expresión  de  la memoria  en  el  espacio  público,  ‐en  el mismo 
territorio que un día fue la Cárcel de Mujeres de Les Corts. 
 





oblidada  durant  dècades  per  part  del  conjunt  de  la  societat,  però  sobretot  per  part  del 
conjunt  d’institucions  públiques  responsables  del  manteniment  de  la  nostra  memòria 
col∙lectiva. Ha estat  la  societat  civil,  ‐en base a  treballs previs de  recerca‐,  la protagonista 
d’un  llarg  procés  de  recuperació  d’aquesta  memòria  escapçada  per  qüestions  polítiques, 
territorials i de gènere.  Les causes del seu oblit són les mateixes que justifiquen la necessitat 
de  la  seva  memòria.  L’estratègia  de  recuperació  passa  per  anar  conquerint  espais  de 
socialització en diversos medis i mitjans, entre els que destaca l’establiment l’any 2010 d’un 











Les memòries  col∙lectives  poden  esborrar‐se  a  poc  a  poc,  però  les  individuals  es 
mantenen, i esdevenen el motor que produeix la recuperació d’aquell passat oblidat. 




Anomenada  “Prisión  Provincial  de  mujeres  de  Barcelona”  durant  la  dictadura 
franquista  (1939‐1955). Va ser prèviament el govern de  la Generalitat Republicana 






















posicionat políticament durant  la  república  i  la guerra; o que senzillament eren de 
família republicana,...havien de ser reeducades. En un medi hostil com era la presó, 









Inglés a  la Plaça Maria Cristina,  i  la  resta de  la  finca seria  reparcel∙lada  i edificada. 





el  procés  de  recuperació  d’aquesta  memòria  escapçada:  familiars  d’expresses, 
entitats  i  associacions  de  dins  i  fora  del  districte  com  les Dones  del  36,  grups  de 
recerca de l’àmbit acadèmic,…ciutadans i ciutadanes immersos en un procés obert i 



















fora,  amb  l’objecte de promoure un Monument  en homenatge  a  les dones,  ‐i  als 













El  mes  de  juliol  de  l’any  2013,  estudiants  del  màster  de  Disseny  Urbà  de  la 
Universitat de Barcelona, presenten a l’Associació de Veïns de Les Corts els projectes 
ideats per al Monument a  la Presó de Dones. En aquest moment s’inicia una etapa 
de  debat  i  discussió  transversal  entre  tots  els  agents  implicats.  El  debat  sobre  la 




com a  laboratori de proves  formals  i conceptuals  sobre  les que poder discutir. Els 
debats  sobre  els  llenguatges  associats  a  espais  de memòria  a  nivell  global,  o  les 
particularitats  de  la  memòria  de  la  presó  i  el  seu  procés  de  recuperació,  es  van 
integrant  en  les  sessions  de  presentació  i  exposició.  En  aquestes  sessions,  la 





 Homenatge  a  les  dones  repressaliades.  Deute  històric  de  la  ciutat  de 
Barcelona. 




La  superació  d’una  placa.  Diversos  grups  polítics  i  altres  agents, 
inclosos  El  Corte  Inglés,  negocien  l’any  2010  la  instal∙lació  d’una 
placa en memòria de la presó. Placa que no convenç ningú. 
 La pertinença o no de  l’emplaçament.  L’any 2013 el Districte de  Les Corts 
identifica  un  espai  a  la  cruïlla  dels  carrers  Joan  Güell  i  Europa  per  a  la 
implantació del Futur Monument 
 Expressió  i explicació de  l’abast territorial de  la presó, de  la qual no queda 
cap vestigi. 























tres  promocions  acadèmiques  diferents.  La  voluntat  d’exposar‐los  públicament, 







En  paral∙lel  s’organitzen  itineraris  per  l’antic  perímetre  de  la  Presó  de Dones.  Els 
recorreguts  serveixen per  compartir  coneixement històric  i  territorial, però  també 
vivències dels veïns  i veïnes en relació al coneixement o desconeixement d’aquesta 
institució.  En  concret  es  busca  identificar  els  canvis  succeïts  a  nivell  urbanístic,  i 
destacar les poques traces que actualment trobem de l’antic parcel∙lari.  
 
Prèviament a  l’organització de  les  rutes és  fonamental dur a  terme un estudi dels 
principals ortofotomapes històrics i plans urbanístics que han afectat aquest territori 
per tal d’entendre  l’evolució soferta en relació al parcel∙lari  i  l’edificació,  i arribar a 
identificar l’antic perímetre de la presó. L’ús agrícola i industrial de tota l’àrea de Les 





concret,  el  territori  de  l’antiga  presó  vindrà  marcat  per  l’aparició  de  dos  nous 








Sortint de  la plaça Comas a  les 11 hores del matí, hem pujat pel carrer  Joan Güell. A  l’alçada de  la 
benzinera hem identificat un dels accessos a la presó, aquell que donava al carrer Joaquim Molins.  La 
imatge era la d’una porta principal a una finca, sense cap tipus de seguretat penitenciària. L’àrea que 
ocupava  la  presó  s’obria  des  d’aquest  indret  fins  arribar  a  l’avinguda Diagonal,  ocupant  una  gran 
extensió de terreny d’ús agrícola. Per tal d’entendre  la situació de  l’edifici principal,   situat fins als 60 
on  es  troba  actualment  el  centre  comercial  El  Corte  Inglés,  hem  tombat  pel  carrer  Europa  fins 
l’avinguda de Carles III. Les imatges de la presó preses des d’aquest punt de vista mostren la vertadera 
cara  d’una  institució  repressora.  A  continuació  hem  resseguit  el  perímetre  fins  arribar  a  la  placa 
dedicada a la Presó l’any 2010 en el mur lateral de El Corte Inglés. Els debats i dissensos esdevinguts en 
relació  a  aquesta  placa  són  part  de  la  història  de  la  recuperació  de  la  memòria  de  la  Presó.  A 
continuació hem arribat a  la plaça dedicada a Clara Campoamor,  límit  septentrional de  la  institució 
penitenciària.  En  l’encreuament  entre   el  carrer  Europa  i  Joan  Güell  hem  observat  algunes  traces 
d’aquest  límit en el parcelari  i edificat actuals.   En aquest  indret hem debatut sobre  la possibilitat de 
situar el futur monument en aquest xamfrà, coincidint en la importància de mostrar en l’espai públic la 






Mentre  aquesta  àrea  es  va  consolidant  urbanísticament  com  una  de  les  zones 
comercials  i  financeres  amb  més  pes  a  nivell  metropolità,  la  seva  fisonomia  és 



















Des de  la primera  reunió  del  grup  promotor  el  dia  20 de novembre  de  2013,  els 
debats  i  reunions  succeïdes entre els agents  i  ciutadans  implicats  condueixen a  la 
voluntat d’obrir el debat a nous actors  i alhora  superar  l’escala  local,  la qual  cosa 
resulta  en  l’organització  de  DONES/PRESÓ.  Jornades  internacionals  i  Exposició 
entorn al Futur Monument a  la Presó de Dones de  les Corts, els dies 25 al 27 de 
novembre de 2014. L’objecte de les Jornades és compartir els debats entorn al futur 


























del  procés.  En  paral∙lel  s’organitza  l’exposició  del  projectes  del Màster  de Disseny 
Urbà  (UB) en un espai expositiu públic creat ex professo per a  l’ocasió, en un dels 
xamfrans  de  la  cruïlla  dels  carrers  Joan  Güell  amb  Europa.  El  disseny  d’aquesta 













Per  una  part,  es  valora  positivament  l’Espai  de  Memòria  DONES/  PRESÓ,  per  la 
visibilitat  atorgada  al  procés  de  participació.  En  aquest  sentit  es  valora  convertir 
aquest emplaçament en el lloc d’expressió pública del propi procés. Es destaca com 
imprescindible seguir potenciant  la socialització de  la memòria per a  la construcció 
del  futur  monument  i  per  tant  es  proposa  la  dinamització  de  l’espai  amb 









proposa  impulsar  la  intervenció a  la cantonada de Diagonal  /  Joan Güell d’un dels 
projectes pensats des del màster, en el qual es fa ús de la senyalètica de proximitat 











L’espai  de  Memòria  DONES/PRESÓ  està  conformat  per  5  monòlits  impresos  per 
ambdues cares de 3 metres  i mig d’alçada, situats al xamfrà nord‐oest de  la cruïlla 
dels  carrers  Joan  Güell  i  Europa.  Dos  són  els  elements  que  determinen  la  seva 
situació, escala i formalització.  
 
El  principal  és  la  capacitat  expressiva  d’una  imatge,  una  de  les moltes  preses  pel 
fotògraf   Pérez de Rozas el dia de  la Mercè de  l’any 1944 a  la Presó de Les Corts, 
durant  l’acte  d’excarceració  d’una  de  les  preses. Aquesta  imatge  és  un  retrat  del 










jeràrquics  del  règim:  el militar,  el  tecnòcrata  i  el  capellà.  El  tres  homes  tenen  la 




racó,  fora de  l’espai masculí de decisió que ofereix  la  taula. És una de  les monges 









el quadre,  la  imatge de dos personatges penjats a  la paret. El  retrat emmarcat de 
Franco presidint  l’acte,  i  just a sota,  ‐domèstic  i contradictori amb tot  l’ambient de 
l’estança‐, un calendari de perfums Foret il∙lustrat amb la imatge d’un rostre femení, 









element  que  configura  la  disposició  dels  monòlits.  També  les  paraules  DONES  i 



















A partir del 6 de Març,  ‐data vinculada al 8 de març, dia  internacional de  la dona‐,  
aquests  continguts  són  substituïts  per  algunes veus  d’ex‐preses,  de  gran  potència 
testimonial. Els colors, que en la primera exposició es movien al voltant del vermell, 
terra  i  negre,...ara  passen  a  ser  eminentment  liles,  reivindicant  el  simbolisme 









 El  treball  sobre  les  veus  com  a  material  formal  i  de  transmissió  de  la 
memòria. 
 La reflexió sobre la repressió de gènere exercida durant el franquisme.  
 La  transmissió  de  l’escala  supralocal  de  la  presó,  com  espai  de  memòria 
ancorat a Les Corts però vinculat amb altres indrets a nivell metropolità com 
el Camp de la Bota i el Fossar de la Pedrera.  
 El manteniment  de  la  informació  sobre  la  traça  de  la  presó,  com  imatge 






























d’un  monument  definitiu.  De  moment  però  treballem  per  a  l’apropiació  i 
dinamització de  l’Espai de Memòria de  la presó;  i per aquesta raó, el dia 14 d’Abril 
de 2015, data de celebració de la proclamació de la República espanyola, s’organitza 
un acte d’homenatge a  les dones,  ‐i als  seus  fills  i  filles‐,  repressalides en aquesta 
institució. 
 
 
Acte d’homenatge a les preses, ‐i als fills i filles‐, repressaliades a la Presó de Les Corts.  
14 d’Abril de 2015 
 
 
 
